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1 • CAJVIARliO 
1.1- Distribuisao geografica e batimetrica 
Na figura 16, estao representadas as isolinhas de captura por hora de arrasto 
por interpolagao dos valores de cada estagao de pesca. 
Com base na distribuigao do camarao ao longo da costa, foram consideradas 
tres areas: .Angoche, Moebase e Quelimane 2. Em cada area foram inicialmente 
definidos cinco intervalos de profundidade: 5-15, 15-25, 25-35, 35-45 e 
45 metros. 
Dado que o nlimero de arrastos a profundidades superiores a 25 metros e bai-
xo, nas 3 areas, foram consideradas somente tres intervalos de profundidade 
(5-15, 15-25 e 25-45 metros). 
Os valores dos indices de abundancia expresses em kg por hora de arrasto de 
cada. area, encontram-se inclusos na tabela 1. 
Tabela 1 - Captura/hora de arrasto por area e por intervale de profundidade 
Profundidade (m) 5-15 15-25 25 .... 45 Total 
.Angoche No • arrastos 2 8 - 10 
kg/hora 41.33 42.48 - 42.24 
Moe base 0 N • arrastos 2 0 1 9 
kg/hora 44-30 21.93 5.26 27.01 
Quelimane 2 0 N • arrastos ' 5 2 11 18 
kg/hora 46.61 17.08 16.60 24.67 
Total N° • arras to s : 9 16 12 37 I kg/hora ' ' 45.00 II 26.11 15.75 28.63 
Em relagao a area total coberta pelo levantamento OS rendimentos mais eleva 
dos foram obtidos em profundidades inferiores a 15 metros. 
A area com rendimentos mais elevados e a de Angoche. 
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1.2- Composicao especifica e distribuicao das principais especies 
0 camarao de aguas pouco profundas no Banco de Sofala divide-se em dois gru-
pos: Peneideos e Carideos. 
Neste levantamento OS Carideos constituem somente 14.4% das capturas. Os res-
tantes 85.6%, sao constituidos por especies pertencentes a familia Penaeidae. 





Para alem destas especies, existem outras que aparecem nas capturas em peque-
nissimas quantidades sendo por isso agrupadas em outros penaeideos (tabela 
em anexo). 
As especies mais abundantes sao Penaeus indicus e Metapenaeus monoceros que 
consti tuem 73.5% das capturas. 
As profundidades inferiores a 25 metros estas especies constituem 53% da 
captura total. 
Tabela 2 - Captura/hora de arrasto e % dos diferentes grupos 
2.a.Area 1 - (Angoche) 
5-15 metros 15-25 metros 25-45 metros 
ESPECIES 
kg/h % kg/h % kg/h % 
M. monoceros 12.95 31.3 11.44 26.9 -
P. indicus 19.20 46.5 22.23 52.3 -
P. ,ja:eonicus 4-31 10.4 2.75 6.5 -
P. mono don 0.49 1.2 0.98 2.3 
-
Outros 0.35 0.9 0.65 1.5 -
Carfdeos 4-03 9.8 4-43 10.4 -
Total 41.33 42.48 





















2.b-Area 2 (Moebase) 
5-15 metros 15-25 metros 25-45 metros Total 
ESPECIES 
kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % 
M. monoceros 7.70 17.4 6.88 31.4 4.08 77.6 11.10 41.1 
P. indicus 30· 31 68.4 7.80 35.6 0.98 18.6 9-54 35-3 
I P. 12.8 2.23 8.3 ,ja:eonicus 0.35 0.79 7.81 -
P. mono don 4-54 10.3 0.39 1.8 - 0.81 3.0 
Outros 1.40 3.2 0.76 3-5 0.2 3.8 0.77 2.9 
Carideos 
- 3.29 15.0 - 2.56 9.5 
i 
Total 44-30 21.93 5.26 27.01 
N°. arras to s 2 6 
I 
1 i 9 
2.c-Area 3 (Quelimane 2) 
5-15 metros 15-25 metros 25-45 metros Total 
ESPECIES 
kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % 
M. monoceros 10.75 23.1 7.20 51.0 7.11 42.8 8.09 32.8 
P. indicus 15.91 34.1 1. 60 11.3 6.70 40.4 8.90 36.1 
P. ,ja:eonicus - - - - 1.16 7.0 0.79 3.2 
P. mono don 3-93 8.4 4.12 24.1 0.50 3.0 1. 61 6.5 
Outros 0.16 0.3 - - 0.48 2.9 0.37 1.5 
Carideos 15.86 34.0 4.16 24.4 0.65 3-9 4. 91 19.9 
Total 46.61 17.08 16.60 24.67 
0 N • arrastos 5 2 11 1118 
I 
1.2.1 - Tiistribuigao de Penaeus indicus 









A especie distribui-se entre a costa e os 45 metros de profundidade, sendo 
mais fre~uente em profundidades inferiores a 25 metros. As maiores concentra-
goes encontram-se perto da costa, uma pe~uena area a Sul de Angoche e outra 
maior em frente a Peb~~e. 
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1.2.2- Distribuigao de Metapenaeus monoceros 
Esta especie tern uma area de distribuigao mais pe~uena do ~ue Penaeus indicus 
e e mais abundante nas areas 1 e 3 (tabela 2a e 2c e fig. 1). 
Distribui-se entre a costa e os 45 metros de profundidade, sendo mais abundan-
te em profundidades ate 25 metros. 
As maiores concentragoes encontram-se em frente de Pebane, existindo outras 
duas pe~uenas areas em frente a Morna e a sul de Angoche. 
1.2.3- Distribuigao de Penaeus monodon e Penaeus japonicus 
Penaeus monodon, ocorre associada as duas especies ja mencionadas, mas com 
muito menos abundancia. 
A maior concentragao ocorre em Moebaese (Tabela 2b, fig. 16) Penaeus japonicus, 
ocorre associada as tres especies de aguas pouco profundas, ja mencionadas, 
mas possuindo indices de abundancia muito baixos. A maior concentragao ocorre 
em Angoche, em profundidades inferiores a 15 metros; nas outras areas os ren-
dimentos tendem a aumentar em profundidades superiores a esta. A especie ocor-
re ate aos 45 metros. 
Tabela 3 - Captura/hora de arrasto e % dos diferentes grupos para a area 
total (A1, A2, A3) 
5-15 metros 15-25 metros 25-45 metros Total 
ESPECIES I 
kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % 
M. monoceros 10.92 24.3 8.97 34.4 6.88 43-7 8.69 30.4 
P. indicus 18.53 41 .2 12.27 47.0 6.28 39-9 12.34 43.1 
P. japonicus 1.12 2.5 1 • 61 6.2 1.07 6.8 1. 73 6.0 
P. mono don 3· 15 7.0 0.56 2.1 0.46 2.9 1.23 4. 3 
Outros 0.36 0.8 0.29 1 • 1 0.46 2.9 0.52 1.8 
Carideos 10.92 24.3 2.41 9.2 o.6o 3.8 4.12 14.4 
Total 45.00 26.11 15.75 28.63 
I 
As tabelas 2a, 2b e 2c apresentam valores de captura par arrasto e % das prig 
cipais especies e intervale de profundidades de 5-15, 15-25 e 25-45 metros. 
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Esta especie ocorre em concentragoes mais ou menos distintas. As amostras fo 
ram agrupadas dentro das tres areas atras mencionadas. 
1.3.1 - Estrutura da populagao 
A distribuigao dos comprimentos foi feita separadamente para machos e femeas, 
e foi utilizade o parametro comprimento total. 
a) Femeas 
0 comprimento total das femeas de Penaeus indicus varia de 9 a 21 em. As clas 
ses com maior frequencia estao entre 16 a 19 em. (88,8%). 
b) Machos 
Os machos sao mais pequenos que as femeas. 0 comprimento total varia entre 
12 e 17 em; e as classes com maior frequencia estao entre 15.0 e 16.0 em 
(76,3%). 
1.3.2- Relagao comprimento/profundidade e comprimento/area 
Para cada estagao em que foi feita analise calculou-se o comprimento media e 
foi feito 0 grafico comprimento medio/profundidade. 0 calculo foi feito para 
machos e femeas separadamente. 
Pela figura 11, verifica-se que nas femeas existe uma tendencia para os maio-
res indivfduos se encontrarem a maiores profundidades. 
Nos machos, nao se verifica uma distribuigao dos comprimentos, segundo a 0a-
timetria, contudo existe uma tendencia dos maiores indivfduos se encontrarem 
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a maiores profundidades. 
Nas femeas, (figura 10) verifica-se tambem que nao existe uma distribuigao 
de comprimentos segundo as diferentes areas, mas verifica-se que os maiores 
individuos se encontram na area C. Nos machos tambem nao ha uma distribuigao 
segundo as diferentes areas, mas existe uma tendencia dos maiores individuos 
se encontrarem na area B. 
1.3.3- Estado de maturagao sexual das femeas 
Cerca de 60,4% (em nlimero) da populagao e constituida por femeas maduras 
(estados 3 e 4). As maiores concentragoes de femeas maduras estao localiza-
das nas areas A1 e B1, respectivamente 79 e 69.8%. Atraves da figura 12, 
observa-se que nao existe uma relagao nitida entre as percentagens de fe-
meas (3+4) e a profundidade no entanto parece haver uma tendencia para as 
maiores percentagens se encontrarem entre os 20-25 metros. 
1.3.4- Relagao entre sexos (%em nlimero) 
Considerando a area da distribuigao da especie)a proporgao entre femeas e 
machos e aproximadamente de 1:1. Nas areas de concentragao de femeas madu-
ras, a proporgao e diferente. 
1.3.5- Relagao comprimento/peso 
A relagao entre comprimento total e peso total e do tipo Y = axb com a apli-
cagao de logaritmos obtemos a relagao logy =log a+blog x. 
Foi utilizada a regressao preditiva, porque para facilitar OS calculos foram 
utilizados OS valores medios de peso por classe de 1 em de comprimento total. 
As equagoes das rectas obtidas sao: 
Femeas - n° de individuos 




Machos - n° de individuos = 300 
log PT = 2.716854 log CT- 4.51746375 
y 0.8834 
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A grande diferenga entre as rectas de regressao de femeas e machos, possivel 
mente e devida ao facto de grande parte da populagao de femeas estar em esta 
do de ma turagao avangado • 
Verifica-se ~ue a interseccgao das curvas de femeas e machos em comprimento 
total e de 145.3 mm (figura 16). 
Teoricamente isto significaria ~ue a partir deste comprimento o peso das g6-




Tabela 4 - Penaeus indicus femeas - Nlimero de indivfduos por classe de 
comprimento total 
Classes de com No. de indivfduos/estado de ma turagao 
primento total Juv. 
















155 3 1 3 1 5 
160 9 4 3 3 10 
165 8 4 4 3 11 
170 3 4 15 1 20 
175 8 1 16 10 27 
180 8 6 16 17 39 
185 3 3 9 12 24 
190 4 5 6 8 19 
195 I 4 3 7 
j I 200 I 2 2 ' ~ I 
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0 Para esta especie foi feita uma tabela ~ue relaciona o n • de indivfduos por 
classe de comprimento total como estado de maturagao (Tabela 4). Nesta ta-
bela seria de esperar ~ue na classe 145 mm, comegaria a aparecer indivfduos 
no estado de maturagao 3 e 4. Contudo isto nao se verifica; a classe onde 
aparecem OS indivfduos em avangado estado de maturagao e a 155. 
Comparando com os resultados obtidos pelo arrastao Muleve em Jul/Agosto 1979, 
verifica-se ~ue na~uele cruzeiro a intersecgao das duas curvas e de 150.4 mm, 
e a 1a. classe em ~ue aparecem indivfduos no estado de maturagao 3 e 4 e a 
150. 
A discrepancia verificada no presente cruzeiro pode ser explicada pelo facto 
de os pesos individuais nao terem sido tirades a bordo, uma vez ~ue as amos-
tras foram congeladas para posterior analise no laborat6rio; e provavel ~ue 
o peso tivesse sofrido alteragoes pelo tempo de congelagao e descongelagao 
no laboratorio. 
For outro lado, verifica-se ~ue o perfodo de congelagao e descongelagao no 
laboratorio nao alterou os pesos individuais na especie Metapenaeus monoceros, 
uma vez ~ue a intersecgao das duas curvas e a 1a. classe de maturagao com 
avangados estados de maturagao coincidem. Contudo so deixarao de existir es-
tas duvidas se for feito um estudo da alteragao do peso do camarao desde a 
altura em ~ue e pescado ate congelado. E possfvel ~ue as duas especies men-
cionadas comportem-se de modo diferente. 
Metapenaeus monoceros 
Esta especie ocorre em concentragoes mais ou menos diferentes, pelas cinco 
areas a, b, cl, c2 e d. As amostras foram agrupadas para cada area, o ~ue 
torna mais facil a sua analise. 
1.3.6- Estrutura da populagao 
A distribuigao das fre~uencias dos comprimentos foi feita para machos e fe-
meas. Os dados foram agrupados em classes de 1 mm de comp~imento de carapaga. 
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a) Femeas 
0 comprimento da carapaga das femeas de Metapenaeus monoceros varia entre 17 
a 48 mm; as classes com maior frequencia s~o entre 26 e 34 mm que represen-
tam 60.4% do total de femeas amostradas • 
.Atraves da figura 12 verifica-se que n~o M uma variagM n.:ltida na distribui 
gao de comprimentos de carapaga entre as varias areas: 
b) Machos 
0 comprimento de carapaga dos machos de Metapenaeus monoceros varia entre 
16 e 36 mm; as classes com maior frequencia sao entre 24 e 30 mm que repre-
sentam 70,5% do total de individuos amostrados. 
Tambem nao m variagao na distribuigao dos comprimentos por areas, mas exis-
te uiDa tendencia dos maiores individuos se concentrarem na area d. 
1.3.7- Relagao comprimento/profundidade 
Em cada estag~o em que a especie foi analisada, determinou-se o comprimento 
medio e este valor foi graficado em fungao da profundidade em que foi feito 
o arrasto • .A determinagao foi feita para femeas e machos. 
Observando a figura 11, verifica-se que nos machos, nao existe uma distri-
buigao de acordo com a batimetria, mas existe uma tendencia dos maiores in-
div.:lduos se encontrarem a menores profundidades. Nas femeas tambem nao se 
verifica uma distribuigao dos comprimentos em fungao da profundidade, mas 
parece existir uma ligeira tendencia dos maiores indiv.:lduos se encontrarem 
a maiores profundidades. 
1.3.8- Estado de maturagao sexual das femeas 
.Apenas 17' 4% (em nmnero) da populagao e consti tuida por femeas maduras 
(3+4) as maiores percentagens de femeas maduras foram encontradas nas areas 
a e d. 
Na area a, a analise baseou-se num nmnero de individuos muito pequenc. 
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Verifica-se que nesta especie as femeas em avangado estado de maturagao se 
encontram em pequenas areas e dispersas. 
1.3.9- Relagao entre sexos (%em nllinero) 
Pela tabela 1, pode-se concluir que o nnmero de femeas e superior ao dos 
machos. 
1.3.10- Relagao comprimento/peso 
Foi calculada a relagao entre o comprimento total e o peso, atraves da regre~ 
sao preditiva, onde foram considerados OS valores medios do peso par classe 
de 1 em de comprimento total. 
A relagao foi calculada para femeas e machos. 
As equagoes das rectas obtidas sao: 
Femeas: 0 233 n • = 
log PT = 3-145431 log CT-5.443886 
r 0.9723 
Machos: 0 224 n • = 
log PT = 2.711724 log CT-4.567123 
r = 0.9280 
0 valor da intersecgao das curvas em CT= 10.51 em (Fig. 18) e poss.fvel que 
seja 0 tamanho das femeas, a partir do qual 0 peso das g6nadas destas e si-
gnificativamente diferente dos machos. 0 valor calculado pertence a primeira 
classe de comprimento total onde foram observadas femeas no estado 3 (Tabela 
5). 
0 grafico da figura 18, foi fei to com divisoes de 1 em enquanto que o grafico 
da figura 15, tamanho m.:Lnimo de maturagao esta feito com divisoes de 0.5 em 
pois senao nao era possfvel ter uma visao correcta da distribuigao dos esta-
dos de maturagao segundo classes de comprimento. Tambem foram consideradas 
femas 2+3+4, em vez de femeas 3+4, porque a distribuigao que se obteria com 
femeas 3+4, nao representava 0 tamanho mfnimo de maturagao. 
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Tabela 5- Metapenaeus monoceros femeas- N°. de indivfduos par classe 
de comprimento total 
Classes de No. de indivfduos/estado de maturagao 




90 3 1 
95 3 
100 7 
105 12 1 1 1 
110 11 1 1 1 
115 12 I 1 1 1 2 
120 16 1 2 2 3 
125 21 6 3 3 9 
130 10 1 2 2 3 
135 11 7 5 5 12 
140 19 3 5 5 8 
145 7 5 7 1 8 13 
150 6 7 4 1 5 12 
155 5 6 1 1 2 8 
160 4 2 - 2 
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28 32 36 40 44 48 52 mm 
cirea31 (ll-25m) 
.,. (em n.ll) 
l 2 3 4 
<25m 42.1 24.6 14.6 8.8 
26-35rr '22.1 24.4 35.1 18.3 
>361T 32.1 41.9 14.3 10.7 
total 31,5 26.4 28.6 1).6 
•t. (em n-"-) 
2 3 4 
<25m 16.8 13.5 35.3 3G.s 
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Fig.l2 --P. indicus: 2 - Otstrtbu,~Cio do compr1 menta de carapa~a. 
•t. (em nA) 
I 2 3 4 
11-15 6.3 6.3 50.8 36.5 
m 
16-20 13.0 5.8 26.1 55.1 
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Fig.13- P.indicus -Percentagem(emn.J>) de femeas J.4. 
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Fig. 18.2 - M. monoceros - Tamanho minima de matura1=ao. 
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fig. 20- H mgnoceros - Compr·.mento med"•O por profund"•dade. 
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Frg. Z5- M. monoceros~- Q;stribui~Ci.o do comprimento de carapa<;:a. 















x= 30 .n. 
s~ 33.87 
24 28 32 36 
area c1 (!1-25m) 
24 28 32 36 
area b (11-25m) 
24 18 31 36 
.area a (t1-20m) 
4 
II 3+4 
40 44 48 51 56 mm 
4 
40 44 48 52 56 mm 
4 
40 44 48 52 56 mm 
4 
[..[.. 48 57 56 mm 
'J. (em n.ll) 
I 2 3 4 3 .. t. 
75.6 13.0 10.6 0.8 II. <1. 
I 2 3 4 3 .. 4 
52.7 16.0 14.4 6.8 21.) 
"/. (em n.ll ) 
l 2 3 4 3 .. 4 
6 B. 7 24.0 4.0 3.3 7.3 
•t. (em n..e) 
1 2 3 4 3 +lo 
59.8 23.0 !3.8 3.4 17.2 
70 
c:frea d (11-7'5m) 
~ 7+3 .. 4 
m 3.4 
4 
Pg. 25 - Continua~ao. 
n= 189 
x = 3 2 .0 8 
5~17.38 
I 
II -25m 36.4 




7 3 l. 3.4 
8.8 7 .9 1.0 4.0 
7.'5 6.7 3 .I 9.4 
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PT:0.000004 ct 3.14'54 











50 70 90 
Fig. 29-M. mo noce r o 5 - llela~O.o ;comprimento total/ peso total. 
cf' 
n:2-14 
PT:: 0.0000 27 CT 2.7117 
. 
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1n!cio ri-n m. p, P. p, P. Jutro<! Total lu t rom 
Oats NDca Estm~ii~~. [Jng, fl. liT. I Long .. Area Dura9ao monocrrildicu~japo~ono-.llati-1 penacil penaei- I Cari- I r:sranguejol Scillmri;;; I Cruot. icus an sulcal d eos--J deos daoa da.ls 
ros · tus-
Prof, 
l J/6/81 I l I 160211' Bill IJgo 59' E 1!.6021 1 511139056 1 BE r 1 o-i4 IAnqoche l3G minu tos I 8. 75Q Ill. SJ,J L I _ _j_ l ____ l 2_Q45 .I 2. 521 I 3. !122 I I 2. 5011 
2 17,4~ ,2.Jil0 I 2.5JJ I I 2,5ll(J I 
3 16,44 + 4,800 1.50 
10/B/91 I 4 I 16027'5 IJ995S'E 1!6028'5 139053'4[ I 16-21 l-~ng1che I3J rninutBs I 3.15 I32.SJ I3.8S IL 75- I I 1.96 I 43,61 I 5,95 I 35.JJ I I 1.19 
lJ/9/81 I 5 I 16D3il's I3995J'E h6931 1 4SI39249'E I 14-18l~ngoche I3J minutos I 2,88 I 3.~0 I I I I I 6.18 I 0,70 .I 10,8 
11 /B/81 I 6 I 16D36'5 I39D46 1 Sch6D33'65139045'6EI 22-25IAngoche 135 minutos ll5.JQ ll9.875I2.175IG.975I I o.~25l 38.250 12.775 1 2.9•25 
11/B/81 I 7 I l6D23'5SI39D44 1 2ch6D34 1 139945'£ I 14 IAnqoche 130 minutosii4.2J I 7,7J I4.3J5I0.49 I I 0.35 I 17.J45 11.505 I 3.15 
11_/__!l/Bl I 8 I 16038'.5 I39D39'E 116939'5 I39935'4E I 24 l.~nqocho l3o minutos'l 6,Ja I 2.11 11.52 IJ.84 I I I 10.460 1 5,00 1 2,Jo 
11/B/81 I 9 I 1604u•!l I39D:ll'E 116941'5 I39231'8EI 16-251Anqocha 115 minutos I J,B8 I 3,3J IQ,lSJ IJ.10 I I 0,1201 4,55 ltJ.350 I 2.Jao 
11/8/Bl I 10 I 16044'9SI39034 1 Sdl6Qil6'611ii39232'4EI 22 IAnqocha 130 minutos 11.4 I 4,6 12.8 I I I fl,J68I 8,868 I 0.2 I 0,5 
11 2.44 I 0.38 I 3.2 
12 7,95 2.25 3.57 
12/81611-- 13 I 16049'5Sb9Ql8'5ch6D5J'5Sb9Q16'9EI 12-l7h0ebase 130 mirjUtos I 3,8 113.25 I I I 11.5 I Hl.55 I 5.9?5 I 8.JO 
1Z/8/81 I 14 I 16056'5 (39Ql'J'5m6957'BSI392ll'4EI 12-20("1oe.base· 130 01inutos 18.5 I 6,38 IJ.52 I J,52l I 0,% I 15.98 I 3,9 I 5.3 
12/8/81 I 1s I 17oJa•s I39Ql6'2dl72Jls h9Q13'5EI 20-26hoabase (3o minutos I2.J4 I o,49 I I I I J.1 I 2.63 I J.2 I o,2 
12/8/81 I · 16 I 17QO~SS l39204'2rn79J564Sb92Jl'5EI 16-18l:noobase 130 minutosl4.65 I 11.20 I I I 0,9u I· 6.75 I ::1,60 I 1',:)1) 
12/8/B11 17 I l72•)4 1 8SI38952'Bd172J5'5SI38248'4EI14-15Irnoebase (31 minutos(3,85 ll5.155IJ.l75l2.27l lw.7J I 22.15 I I ?,OJ. 
18 
19 
13/8/8l-l 20 I 17216'55(3B246 1 lll7217'5SIJB244 1 '3EI 30-32IQueli;nane2I3D minutos I J,J2 I ID.a7 I I I I Q,J9 I I 0,45 
:13/B/fll I 21 I 17917'5 138236 1 ( h7215'7SI38235'5EI 21-26(Qualimane2l30 minutos I J,lJDI ID.'J6 I I I I 0,16 I I 0.25 










!3/B/81 l 22 I 17D09'5 I3B233'6EIJ.7o1J'S 13B23l'E I 12 IOuelimana2l30 minutos I 2'.1 115,6 I 11.2 I jJ_.3 I 19,2 jl:J,OS I 1,92 I I 0,3 
13/B/81 r 23 I 17213'2S(3B021 1 9d17014 1 9SI38021'9EI 12-141Qualimana2(30 minutos 14.02 I 9.6 __l__ __ _L2~-- IG.J9 I .Jhl.A_ .110.1. -- 1 o_,3!l I I 0,12 
24 27.72 I 0.40 llJ.4 I t....hf!ll 
25 !· 7 1.66 l.4(] a.s 
14/8/81 ( 26 -I 17919'5SI·389ll'E U7Q21'6SI38212'5EI 9-14(Queliman_e2j3u minut_:>s_js_,.12_j 7,26 I L..L_ill ____lhlU_fl.l,_L_ 1 1),15 1 1 0,33 
27 9.JJ f84 I~ ~ l15.98 I 0.40 I 3.60 I i 0.84 i 
28 . 2,4] _ J.BO _ !...._(! • 1.114 (1,4£;1 
ll,-/9 /81 31 17923'55 38003
1 2 7924 1 55 3801Jl'5E 14 Que1i1lane2 30 minutos 8,31 6,3J 0,18 I_ 14,79 5.70 1.35 0 , 31) 
15/8/0l 32 17027 1 85 37052 1 6U7fl2il 1 6S 37953'4[ 10-12 Qualimana2 .30 minutos 4,20 1.020 3,58 I 8,72 1,40 + 
17 ; 8 ; 81 3:J 17933'85 37056'5f 7035
1 55 37058 1_5( 24-30 Qualimane2 30 minutos o.a 0,932 .. 1.66 I 12,592 Q,72 7,t1 O,B 
17/B/81 34 17043 1 5 3800JE 7039 1 5 h7o57 1 5[ 34-48 Quollmane2 30 minutos 3,32_0 2.1'!,_ _ _'?_ __ I_ 7 5,49 Cl,6 7 ? 
,6DO 0,80 2,06 6,46 2,08 < 




Total de Total de Pe- kg/h kg/h N°. st. Carideos naeideos Carideos Penaeideos 
2.52 20.25 5.04 40.50 1 I 
2.00 17.49 4.00 34.98 2 
- 16.44 - 32.88 3 
5-95 43.61 11.90 87.22 4 
0.7 6.18 0.14 12.36 5 
2.78 38.25 4.76 65.57 6 
1 • 51 17.04 3.02 34.08 7 
5.00 10.46 10.00 20.92 8 
0.35 4-55 1.40 18.20 9 I 
I 
0.2 8.87 0.4 17.74 10 I 
0.38 2.44 0.76 4.88 11 ! 
2.2_5 7.95 4.50 15.90 12 
5.93 18.55 11.86 37.10 13 
0.9 15.98 1.80 31.96 14 
- 2.63 - 5.26 15 
0.6 6.75 1.20 13.50 16 
- 22.15 - 44.30 17 
0.12 9.00 0.24 18.00 18 
1. 35 4._57 2.70 9-14 19 
- 0.09 - 0.18 20 
-
0.16 - 0.32 21 I 
10.05 19.2 20.10 38.4 22 
10.2 16.14 20.4 32.28 2"3 ' 
0.4 27.72 0.60 410 58 24 
1 .66 4.70 3.32 9.40 25 i 
12.3 18.03 24.60 36.06 26 
0.4 15.98 0.8 31.96 27 
I 
- 4.8 - 8.22 28 
- 0."32 - 0.64 29 
0.35 19.67 0.70 39-34 30 
5.7 14.79 11 .40 29.58 31 
1.4 8.72 2.80 17.44 32 
0.72 12.59 1.44 25.18 33 
I 
0.6 5-49 0.12 10.98 "34 
2.08 6.46 4.16 12.92 35 
- 7.36 - 36 
2.11 "37 I -
